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Expediente Tipo Sumario Fecha  
3249-D-2015 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA DEMOCRATICO EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
08/06/2015  
3238-D-2015 LEY OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACION POR PARTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION AL CONSIDERAR TRATADOS COMERCIALES Y/O DE INTEGRACION ECONOMICA 
INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO PARA SU APROBACION. REGIMEN. 
08/06/2015  
3226-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE UNA EMPRESA PESQUERA ARGENTINA 
QUE POSEE PERMISOS ESPURIOS DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
Y DEL GOBIERNO COLONIAL DE OCUPACION DE LAS ISLAS MALVINAS, PARA OPERAR 
ILEGALMENTE EN EL ATLANTICO SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
05/06/2015  
3225-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA QUEJA FORMULADA POR EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A RAIZ DE LOS ELEVADOS GASTOS 
INCURRIDOS POR LA DIPLOMATICA ARGENTINA MARIANA VAZQUEZ, EN SU ROL DE 
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL DEL MERCOSUR - UPS -, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
05/06/2015  
3202-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE EMITA UNA DECLARACION A SU PAR DE LA REPUBLICA 
DEL PARAGUAY, SOLICITANDO LA DEROGACION DE LA LEY 1070, APROBADA EN 1997 POR EL 
CONGRESO DE DICHO PAIS, QUE BRINDA INMUNIDAD DIPLOMATICA A LA SEDE DE LA 
CONMEBOL. 
04/06/2015  
3201-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE INSTE A LA CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS -CELAC- Y LA UNION EUROPEA -UE-,A INCORPORAR COMO 
TEMA DE AGENDA LA CORRUPCION EN LA FIFA Y EN EL MUNDO FUTBOLISTICO. 
04/06/2015  
3118-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL GOBIERNO ESPAÑOL DE DENEGAR EL TRAMITE DE 
EXTRADICION A LA REPUBLICA ARGENTINA DE LOS IMPUTADOS POR LA COMISION DE 
CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA. 
01/06/2015  
3107-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE PRENSA, DE EXPRESION Y 
CONSECUENTE DETERIORO DEMOCRATICO EN LA HERMANA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 
01/06/2015  
3088-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LAS VIOLACIONES AL REGIMEN DEMOCRATICO, A LAS GARANTIAS Y 29/05/2015  
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LIBERTADES EN LA REPUBLICA DE VENEZUELA. 
3083-D-2015 LEY CIRCUITO INTEGRADO POR TEMPLOS Y EDIFICIOS VINCULADOS CON EL CULTO RELIGIOSO EN 
LA PROVINCIA DE CORRIENTES. SE DECLARA DE INTERES CULTURAL Y TURISTICO SU 
RECORRIDO. 
29/05/2015  
 
3056-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA 
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, DILMA ROUSSEFF, QUIEN MANIFESTO QUE LA "ALIANZA 
DEL PACIFICO Y EL MERCOSUR DEBEN SER COMPLEMENTARIOS". 
28/05/2015  
3032-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESPALDAR EL 
PLAN DE AUTONOMIA EN LA REGION DEL SAHARA PRESENTADO POR EL REINO DE 
MARRUECOS, CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A UNA SOLUCION DEFINITIVA DEL CONFLICTO.  
28/05/2015  
3028-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DEL PARO ADUANERO DE LA REPUBLICA DE CHILE, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
28/05/2015  
3019-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS PLANES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, DE 
DEROGAR LA LEY DE DERECHOS HUMANOS "- HUMAN RIGHTS ACT -". 
27/05/2015  
2977-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL NUEVO INFORME DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL - 
WORLD ECONOMIC FORUM -, PRESENTADO EN AMMAN - REINO HACHEMITA DE JORDANIA -
, DEL CUAL SURGE QUE LA REPUBLICA ARGENTINA DESCENDIO AL PUESTO 140 SOBRE 141 
PAISES ANALIZADOS EN UN RANKING DE COMPETITIVIDAD EN MATERIA DE TURISMO, VIAJES 
Y NEGOCIOS. 
26/05/2015  
2973-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL EMBARGO POR PARTE DEL FONDO HOLDOUTS "NML CAPITAL", A CUENTAS 
BANCARIAS DE LA EMBAJADA ARGENTINA ACREDITADA ANTE LA REPUBLICA FRANCESA Y EL 
PRINCIPADO DE MONACO.  
26/05/2015  
2968-D-2015 LEY FONDO PARA TRATAMIENTOS MEDICOS EN EL EXTERIOR. CREACION. 26/05/2015  
2953-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LAS CELEBRACIONES DEL BICENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE DON BOSCO, A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR DURANTE EL AÑO 2015. 
26/05/2015  
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2905-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS MISIONES COMERCIALES CON LA REPUBLICA DE ANGOLA DURANTE EL AÑO 2012. 
21/05/2015  
2892-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR APOYO A LA DENUNCIA PENAL CONTRA EMPRESAS PETROLERAS QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL 
ARGENTINA. 
21/05/2015  
 
2849-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA CONDENA A LA PERMANENTE AMENAZA, INSEGURIDAD Y 
PERSECUCION DE LA QUE ESTAN SIENDO VICTIMAS SECTORES CRISTIANOS EN ORIENTE 
MEDIO. 
20/05/2015  
2848-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA PRESUNTA MIGRACION CRIMINAL A 
LA REPUBLICA ARGENTINA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
20/05/2015  
2837-D-2015 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA AL LIBRO "EL LIDERAZGO DE FRANCISCO - LAS 
CLAVES DE UN INNOVADOR", DEL AUTOR ARGENTINO BERNARDO BARCENA. 
20/05/2015  
2792-D-2015 LEY CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION - LEY 26994 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 146 
SOBRE PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS. 
18/05/2015  
2766-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD PSIQUICA Y PSICOLOGICA 
DEL CIUDADANO ARGENTINO VICTOR HUGO SALDAÑO, QUIEN ESPERA UNA RESOLUCION 
DEFINITIVA SOBRE SU CONDENA A PENA DE MUERTE POR PARTE DE LA CORTE DE 
APELACIONES DE TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.  
15/05/2015  
2760-D-2015 LEY MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN - LEY 26843 -. DEROGACION. 
15/05/2015  
2717-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO DE PALESTINA, QUE 
EFECTUO EL ESTADO DEL VATICANO. 
14/05/2015  
2712-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ANUNCIO DEL ESTADO DEL VATICANO, DE PROMOVER UN 
ACUERDO PARA RECONOCER AL ESTADO DE PALESTINA Y APOYAR LA SOLUCION DEL 
CONFLICTO CON EL ESTADO DE ISRAEL.  
14/05/2015  
2655-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS 
REFACCIONES Y REFORMAS EDILICIAS EN LA "IGLESIA DE SAN CARLOS DE BORROMEO" DE LA 
LOCALIDAD DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE SALTA. 
13/05/2015  
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2643-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA PARTICIPACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA "FERIA INTERNACIONAL EXPO 
MILAN 2015", QUE SE REALIZA DEL 1° DE MAYO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA 
REPUBLICA DE ITALIA. 
12/05/2015  
 
2600-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR ADHESION POR LA CONMEMORACION DEL 40 ANIVERSARIO DE LA 
REUNIFICACION DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM. 
11/05/2015  
2590-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR SOLIDARIDAD POR EL RECLAMO QUE SOSTIENE EL REINO UNIDO DE ESPAÑA 
CONTRA EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE POR LA SOBERANIA DEL 
PEÑON DE GIBRALTAR, LA ULTIMA COLONIA EUROPEA. 
11/05/2015  
2589-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR ADHESION POR LAS DECLARACIONES DEL COMITE DE DESCOLONIZACION DE LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -, QUE RECONOCEN EL DERECHO DE 
PUERTO RICO A LA LIBRE AUTODETERMINACION E INDEPENDENCIA. 
11/05/2015  
2584-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL COSTO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS Y RESIDENCIAS UTILIZADAS EN LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA -, POR LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA 
MISION PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -. 
11/05/2015  
2583-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL ARMADO DEL PABELLON ARGENTINO EN LA FERIA 
EXPOSICION UNIVERSAL MILANO 2015 - REPUBLICA ITALIANA - 
11/05/2015  
2582-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL INTENTO DE EMBARGO POR PARTE DEL FONDO ESPECULADOR NML CAPITAL, DE 
CUENTAS BANCARIAS DE LA EMBAJADA ARGENTINA ACREDITADA EN BRUSELAS, REINO DE 
BELGICA Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO. 
11/05/2015  
2566-D-2015 LEY 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, - LEY 11683-: MODIFICACION DEL ARTICULO 115 SOBRE 
APLICACION DE LOS CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICION. 
08/05/2015  
2563-D-2015 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR EL TERROMOTO QUE AZOTO NEPAL, EL 25 DE ABRIL DE 2015. 08/05/2015  
2561-D-2015 DECLARACION EXPRESAR PESAR POR LOS 100 AÑOS DEL "GENOCIDIO ARMENIO". 08/05/2015  
2555-D-2015 DECLARACION EXPRESAR ADHESION A LOS ACTOS RECORDATORIOS DE LA DESIGNACION DEL EX 08/05/2015  
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PRESIDENTE DOCTOR NESTOR KIRCHNER COMO SECRETARIO GENERAL DE LA UNASUR. 
 
2542-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA PRESERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL ORGANO DE TUBOS "ARISTIDE CAVAILLE 
COLL - MUTIN" DEL SANTUARIO DE LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LUJAN, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES. 
07/05/2015  
2531-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS ACUERDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL CELEBRADOS ENTRE EL MINISTRO 
DE DEFENSA DE LA NACION Y SU PAR DE LA FEDERACION DE RUSIA. 
07/05/2015  
2523-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE 700 PERSONAS EN LAS AGUAS DEL MAR 
MEDITERRANEO, OCURRIDO EL 19 DE ABRIL DE 2015 EN EL CANAL DE SICILIA. 
06/05/2015  
2510-D-2015 LEY "DIA DE LAS BASES ANTARTICAS ARGENTINAS". DECLARESE COMO TAL EL 21 DE MARZO DE 
CADA AÑO. 
06/05/2015  
2492-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "EXPO ALADI ARGENTINA 2015", A REALIZARSE 
LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2015 EN TECNOPOLIS, VILLA MARTELLI, PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. 
05/05/2015  
2466-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS RECLAMOS DE LA REPUBLICA DEL 
PARAGUAY EN TORNO A LA EVENTUAL DEUDA POR ENERGIA ELECTRICA DE LA REPRESA 
BINACIONAL YACYRETA - APIPE- QUE MANTENDRIA NUESTRO PAIS, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
05/05/2015  
2463-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DEL PROGRAMA PROVINCIAL "TUBI - SAN 
LUIS, MI PROVINCIA EN BICICLETA", EN LA II JORNADA DE INTERCAMBIO ACADEMICO 
"BICICLETA Y UNIVERSIDAD", REALIZADO EL 29 DE ABRIL DE 2015 EN LA CIUDAD DE 
MONTEVIDEO, REPUBLICA DEL URUGUAY. 
05/05/2015  
2458-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA "LA DECLARACION SOBRE MALVINAS", APROBADA 
EN EL SENO DE LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA CONFEDERACION DE 
PARLAMENTARIOS DE LAS AMERICAS - COPA -, REALIZADO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2015, 
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, REPUBLICA DE PUERTO RICO. 
04/05/2015  
2457-D-2015 DECLARACION ADHERIR AL DIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, A CELEBRARSE EL DIA 24 DE OCTUBRE 04/05/2015  
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DE 2015. 
2441-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR CONMEMORARSE 5 AÑOS DEL NOMBRAMIENTO DEL 
PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER COMO SECRETARIO GENERAL DE LA UNION DE NACIONES 
SURAMERICANAS - UNASUR -, REALIZADO EL 4 DE MAYO DEL 2010. 
04/05/2015  
 
2428-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EXISTENCIA DE UN AEROPUERTO 
"PRIVADO" INGLES EN LA PATAGONIA ARGENTINA, EMPLAZADO EN PUERTO LOBO, 
PROVINCIA DE RIO NEGRO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
04/05/2015  
2390-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "XVI PEREGRINACION DIOCESANA A SAN JOSE", 
A REALIZARSE EL 1° DE MAYO DE 2015 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JOSE, PROVINCIA 
DE LA PAMPA. 
30/04/2015  
2365-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR ADHESION POR LA CONMEMORACION DEL "DIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 
AZERBAIYAN", A CELEBRARSE EL 28 DE MAYO DE 2015. 
30/04/2015  
2338-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EL RETIRO DE FORMA SIMBOLICA Y SE DEJEN DE 
EXHIBIR LAS CONDECORACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO ARGENTINO A AUGUSTO 
PINOCHET UGARTE. 
29/04/2015  
2304-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL IMPACTO INDUSTRIAL Y EN LA MANO DE OBRA ARGENTINA, DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES FIRMADOS CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA. 
29/04/2015  
2281-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL FORO "LA CAUSA MALVINAS. SOBERANIA E 
IDENTIDAD", A REALIZARSE EL DIA 3 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD DE POSADAS, 
PROVINCIA DE MISIONES.  
29/04/2015  
2254-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INAUGURACION QUE EFECTUO LA PRESIDENTA DE LA 
NACION DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, DE LA MUESTRA "EVITA 
EMBAJADORA DE LA PAZ" EN EL MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE MOSCU, 
FEDERACION DE RUSIA. 
28/04/2015  
2245-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CREACION DEL "MUSEO DE LA OBRA DE DON 
BOSCO EN ARGENTINA". 
28/04/2015  
2240-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PESAR Y SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA DEL PARAGUAY POR EL 150 28/04/2015  
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ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL "TRATADO DE LA TRIPLE ALIANZA", A CONMEMORARSE EL 1 
DE MAYO DE 2015. 
2221-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA "EL GUARDIAN", A IMPLEMENTARSE EN LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 
27/04/2015  
 
2220-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL RIESGO AMBIENTAL A RAIZ DE UNA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA 
DE SEGURIDAD - "BLOW - OUT PREVENTER - BOP -", GENERADO POR EL POZO DE 
EXPLORACION ILEGAL EN EL AREA "ISOBEL DEEP", EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL 
ARGENTINA ADYACENTE A LAS ISLAS MALVINAS. 
27/04/2015  
2210-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR LAS 
REFACCIONES Y REFORMAS EDILICIAS NECESARIAS EN LA "IGLESIA DE SAN CARLOS 
BORROMEO" DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE SALTA. 
27/04/2015  
2206-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR ADHESION POR EL RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA REPUBLICA 
ISLAMICA DE IRAN Y EL G5+1 COMO APORTE AL REGIMEN INTERNACIONAL DE NO 
PROLIFERACION NUCLEAR 
27/04/2015  
2205-D-2015 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR EL "DIA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS NACIONES 
UNIDAS", A CELEBRARSE EL 29 DE MAYO DE 2015. 
27/04/2015  
2173-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS TAREAS DE ESPIONAJE Y 
CONTRAESPIONAJE DE LA EMPRESA DARK STAR SECURITY EN BENEFICIO DE GRAN BRETAÑA 
EN LA DISPUTA POR LA SOBERANIA DE NUESTRAS ISLAS MALVINAS, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
24/04/2015  
2167-D-2015 DECLARACION EXPRESAR SOLIDARIDAD POR EL RECLAMO DE LOS EX PRESOS Y REPRESALIADOS DURANTE EL 
GOBIERNO DE AUGUSTO PINOCHET, QUE REALIZAN UNA HUELGA DE HAMBRE DESDE EL 13 
DE ABRIL DE 2015, EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
24/04/2015  
2152-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO Y CONDENA POR LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA REPUBLICA ARABE SIRIA.  
23/04/2015  
2117-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA FIRMA DE ACUERDOS CON LA 23/04/2015  
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FEDERACION DE RUSIA EN MATERIA ENERGETICA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
2110-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR IMPROCEDENTE, ABSTRACTA E INADECUADA LA DECLARACION DE 
PERSONA NON GRATA AL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL FELIPE GONZALEZ 
MARQUEZ, POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, DEL 21 DE ABRIL DE 2015 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
22/04/2015  
2105-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL NAUFRAGIO OCURRIDO EN EL MAR MEDITERRANEO, TRAGEDIA EN 
LA QUE PERDIERON LA VIDA MAS DE 700 PERSONAS, INMIGRANTES PROVENIENTES DE 
AFRICA Y DE PAISES DEL MEDIO ORIENTE. 
22/04/2015  
 
2089-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE 
PROCEDA A LA PRONTA APERTURA DE UNA SEDE DIPLOMATICA RESIDENCIAL EN LAS 
REPUBLICAS DE BELARUS, CROACIA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, KAZAJSTAN, LITUANIA, 
MYANMAR, SINGAPUR, SRI LANKA Y UGANDA Y UNA REPRESENTACION CONSULAR EN LA 
ISLA DE MALTA. 
22/04/2015  
2088-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL CONVENIO DE COOPERACION, INTERCAMBIO DE INFORMACION, CONSULTA DE 
DATOS Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA, RATIFICADO EN PUERTO NATALES, 
REPUBLICA DE CHILE, POR LOS DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS DE BRASIL, PARAGUAY, 
URUGUAY, CHILE Y ARGENTINA. 
22/04/2015  
2073-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA PARTICIPACION DE ARGENTINA EN LA XXI CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP21) DE 
LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO 
(CMNUCC), A CELEBRARSE EN PARIS EN DICIEMBRE DE 2015. 
22/04/2015  
2062-D-2015 LEY "DIA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DE AMERICA DEL SUR". SE INSTITUYE COMO TAL EL 1 DE 
AGOSTO DE CADA AÑO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 5972-D-13). 
21/04/2015  
2060-D-2015 LEY CREACION DE UNA COMISION BICAMERAL INTERPARLAMENTARIA ARGENTINO - BRASILEÑA 
DE CARACTER PERMANENTE. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 7376-D-13). 
21/04/2015  
2056-D-2015 LEY "UNIDAD DE APOYO PARA EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS ANTARTICOS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA", EN EL MARCO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 18513 (DIRECCION NACIONAL DEL 
21/04/2015  
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ANTARTICO): CREACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 5171-D-13). 
2052-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR EL PROGRAMA " NEWREP-A ", PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE 
JAPON ANTE LA COMISION BALLENERA INTERNACIONAL EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, CON 
EL FIN DE RETOMAR LA CACERIA DE BALLENAS EN EL OCEANO AUSTRAL. 
21/04/2015  
2046-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR CONSTERNACION POR EL NAUFRAGIO DE UN BARCO QUE TRANSPORTABA MAS 
DE 700 INMIGRANTES Y REFUGIADOS DEL NORTE DE AFRICA, OCURRIDA EL 12 DE ABRIL DE 
2015, A 130 KILOMETROS DE LA COSTA DE LIBIA Y A 220 DE LA ITALIANA. 
21/04/2015  
2042-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR APOYO POR LA DENUNCIA PENAL PRESENTADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2015, POR LA 
CANCILLERIA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL E INVERSION 
PUBLICA DE LA NACION, EN RELACION A LA CAMPAÑA EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS 
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA - CUENCA MALVINAS NORTE -, LLEVADA A 
CABO POR CINCO EMPRESAS EXTRANJERAS SIN CONTAR CON LA CORRESPONDIENTE 
AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
21/04/2015  
2031-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE PAGOS POR COSTO DE TROPA Y PAGO 
SUPLEMENTARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE - UNFICYP - Y EN LA 
MISION ESTABILIZADORA DE LA NACIONES UNIDAS EN HAITI - MINUSTAH - Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
21/04/2015  
 
2026-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 200 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE " SAN JUAN BOSCO ", 
PATRONO DE LA PATAGONIA ARGENTINA EL 16 DE AGOSTO DE 1815 Y EL 140 ANIVERSARIO 
DE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS SALESIANOS DE DON BOSCO A LA REPUBLICA ARGENTINA, 
EL 14 DE DICIEMBRE DE 1875. 
21/04/2015  
2025-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 100 ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL "MOVIMIENTO 
EXPLORADORIL SALESIANO" EL 14 DE AGOSTO DE 1915. 
21/04/2015  
2024-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS EXPRESIONES DE LA CALIFICADORA DE RIESGO MOODY´S 
QUE ALERTO QUE SE EXTIENDE EL RIESGO DE IMPAGO DE LOS BONOS SOBERANOS DEL PAIS Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
21/04/2015  
2023-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DICTADO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS - CIDH -, DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 DE MEDIDAS CAUTELARES EN BENEFICIO DE 
21/04/2015  
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LOS LIDERES OPOSITORES VENEZOLANOS LEOPOLDO LOPEZ Y DANIEL CEBALLOS, PRESOS EN 
EL PENAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROCESADOS MILITARES -CENAPROMIL-, EN RAMO 
VERDE, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
2022-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDADS NECESARIAS PARA PROMOVER 
ANTE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS - 
ACNUR -, EL CONSEJO DE SEGURIDAD Y LA ASAMBLEA GENERAL, UNA RESPUESTA SOLIDARIA 
Y COLECTIVA ANTE LA CATASTROFE HUMANITARIA QUE SE VERIFICA EN EL MAR 
MEDITERRANEO. 
21/04/2015  
2005-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA MASACRE CRIMINAL DE 147 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN 
LA CIUDAD DE GARISSA, REPUBLICA DE KENYA, POR PARTE DE LA ORGANIZACION 
TERRORISTA AL SHABAB. 
20/04/2015  
2002-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA RELACION CONTRACTUAL CON LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DEL ESTADO ARGENTINO EN NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) Y LOS HONORARIOS FACTURADOS POR EL ESTUDIO "TANNENBAUN HELPERN 
SYRACUSE & HIRSCHTRITT LLP", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS 
20/04/2015  
1981-D-2015 LEY PROHIBASE QUE LOS PRODUCTOS DE CUALQUIER TIPO REALIZADOS EN TERRITORIO 
OCUPADO O EN TERRITORIO NO AUTONOMO, SEAN COMERCIALIZADOS EN NUESTRO PAIS 
BAJO EL SELLO DE LA POTENCIA OCUPANTE O COLONIAL. 
20/04/2015  
1951-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA MARCHA DE 200 KILOMETROS REALIZADA POR MERCENARIOS 
GURKAS NEPALESES LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2015 PARA CONMEMORAR EL BICENTENARIO 
DE SU LEALTAD A LA CORONA BRITANICA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
17/04/2015  
1949-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ACUERDO PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACION EN MATERIA FISCAL, SUSCRIPTO EL 26 DE OCTUBRE DE 2009 ENTRE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA. 
17/04/2015  
 
1900-D-2015 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR LA FESTIVIDAD RELIGIOSA EN HOMENAJE A NUESTRO SEÑOR DE 
RENCA, A REALIZARSE EL DIA 3 DE MAYO DE 2015 EN VILLA DE RENCA, PROVINCIA DE SAN 
LUIS. 
16/04/2015  
1898-D-2015 DECLARACION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA "FIESTA DEL SANTO CRISTO DE LA QUEBRADA", A 
REALIZARSE DEL 1° AL 3 DE MAYO DE 2015 EN VILLA DE LA QUEBRADA, PROVINCIA DE SAN 
16/04/2015  
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LUIS. 
1885-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO SOBRE ARREGLOS DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS, 
ADOPTADO EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 18 DE MARZO DE 1965, 
APROBADO POR LEY 24353. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2405-D-14). 
16/04/2015  
1872-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CREACION DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS EN 
LOS MARES QUE RODEAN LA ANTARTIDA. 
15/04/2015  
1857-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL TRADICIONAL "VIA CRUCIS SUBMARINO", XII EDICION, 
REALIZADO DURANTE SEMANA SANTA, EN LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN, PROVINCIA DEL 
CHUBUT. 
15/04/2015  
1841-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA CAMPAÑA EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS REALIZADA EN 
LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA - CUENCA MALVINAS NORTE -, POR PARTE DE 
CINCO EMPRESAS EXTRANJERAS. 
15/04/2015  
1813-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "DIA DE LAS AMERICAS", A CELEBRARSE EL 14 DE ABRIL DE 
2015. 
14/04/2015  
1809-D-2015 RESOLUCION EXPRESION DE RECHAZO POR LA FINANCIACION Y EJECUCION DE LA UNION EUROPEA, DE LA 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y AMBIENTAL EN LAS ISLAS 
MALVINAS Y DEL ATLANTICO SUR.  
14/04/2015  
1806-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA QUINTA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA 
NACION, DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, AL SUMO PONTIFICE "PAPA 
FRANCISCO I", A REALIZARSE EL DIA 7 DE JUNIO DE 2015. 
14/04/2015  
1782-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL "PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRAL 
DE PASADA MEDITERRANEO" A CONSTRUIRSE EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
14/04/2015  
 
1777-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA PARTICIPACION E INTERVENCION EN LA 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL "PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRAL DE 
PASADA MEDITERRANEO" A CONSTRUIRSE EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
14/04/2015  
1761-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CORRECCIONAL DE TOULOUSE, 
REPUBLICA DE FRANCIA, AL ESTUDIANTE GAËTAN DEMAY, LUEGO DE HABER PARTICIPADO DE 
14/04/2015  
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UNA MANIFESTACION POR LA MUERTE A MANOS DE LA POLICIA DEL ESTUDIANTE REMI 
FRAISSE. 
1747-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA COMUNIDAD SALESIANA 
DURANTE EL AÑO 2015, CON MOTIVO DE CELEBRARSE LOS 140 AÑOS DE LA PRESENCIA DE LA 
OBRA DE DON BOSCO EN LA REPUBLICA ARGENTINA. 
14/04/2015  
1741-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DENUNCIE EL CONVENIO SUSCRIPTO CON EL REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA 
DE INVERSIONES. 
13/04/2015  
1740-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO SOBRE ARREGLOS DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS. 
APROBADO POR LEY 24353. 
13/04/2015  
1720-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS GESTIONES EXISTENTES PARA ASOCIAR A NUESTRO PAIS AL BANCO ASIATICO DE 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - AIIB -. 
13/04/2015  
1702-D-2015 LEY "MUSEO NACIONAL DE MALVINAS" UBICADO EN LA CIUDAD DE OLIVA, PROVINCIA DE 
CORDOBA. SE LO DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
10/04/2015  
1700-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "III CONFERENCIA DE DONANTES DE SIRIA", PARA EL ENVIO 
DE AYUDA HUMANITARIA A LOS REFUGIADOS SIRIOS, REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DE 
2015 EN KUWAIT, ESTADO DE KUWAIT. 
10/04/2015  
1692-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS ACUERDOS CELEBRADOS POR 
NUESTRO PAIS EN MATERIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DE EXTRACCION DE 
RECURSOS MINEROS DE LITIO Y COBRE , Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
10/04/2015  
1691-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS NEGOCIACIONES REALIZADAS CON EL 
OBJETO DE LOGRAR EL INGRESO DE NUESTRO PAIS AL ACUERDO ESTRATEGICO DE 
ASOCIACION TRANS - PACIFICO - TPP -, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
10/04/2015  
 
1607-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA AGENDA CONMEMORATIVA EN OCASION DE 
CUMPLIRSE 100 AÑOS DEL GENOCIDIO PERPETRADO CONTRA EL PUEBLO ARMENIO, A 
REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. 
09/04/2015  
1598-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HABILITAR EL 09/04/2015  
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TRAFICO DE CARGAS DEL PASO FRONTERIZO DURANTE LAS 24 HS. DE LOS 365 DIAS DEL AÑO, 
CORRESPONDIENTE AL PUENTE DE INTEGRACION QUE UNE LAS LOCALIDADES DE ANDRESITO 
EN LA PROVINCIA DE MISIONES, REPUBLICA ARGENTINA Y CAPANEMA, REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL. 
1597-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA MASACRE DE 147 ESTUDIANTES POR PARTE DEL GRUPO 
EXTREMISTA ISLAMICO - AL SHABAB -ACAECIDO EL 2 DE ABRIL DE 2015 EN REPUBLICA DE 
KENIA. 
09/04/2015  
1533-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO ANTE LA DECISION DEL GOBIERNO BRITANICO DE AUMENTAR EL 
PRESUPUESTO DE DEFENSA EN LAS ISLAS MALVINAS, INVOCANDO UNA POTENCIAL 
"AMENAZA ARGENTINA". 
08/04/2015  
1532-D-2015 DECLARACION EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y A LA COLECTIVIDAD ARMENIO - ARGENTINA, AL 
CONMEMORARSE EL PROXIMO 24 DE ABRIL, EL 100° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO. 
08/04/2015  
1530-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO QUE INTERVENGA PARA QUE LA MISION DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL REFERENDUM EN EL SAHARA OCCIDENTAL, PUEDA VELAR POR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA ZONA. 
08/04/2015  
1512-D-2015 DECLARACION EXPRESAR ADHESION POR LA INICIATIVA DE LAS ORGANIZACIONES DE EX COMBATIENTES DE 
MALVINAS, DE SOMETER EL RECLAMO PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS DELITOS DE LESA 
HUMANIDAD COMETIDOS CONTRA ELLOS EN LAS ISLAS MALVINAS DURANTE EL CONFLICTO 
BELICO. 
07/04/2015  
1510-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SECRETARIO DE INTELIGENCIA, DR. OSCAR PARRILLI Y AL 
SR. MINISTRO DE DEFENSA, ING. AGUSTIN ROSSI, ANTE LAS COMISIONES DE DEFENSA 
NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL ACCIONAR DE ESPIONAJE Y VIGILANCIA MASIVA POR PARTE DEL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CON EL OBJETIVO 
DE TENER INFORMACION ACERCA DE LOS PLANES DE ARGENTINA RESPECTO DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
07/04/2015  
1509-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR EL ACCIONAR DE ESPIONAJE Y VIGILANCIA MASIVA POR PARTE DEL 
GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE CON EL OBJETIVO DE 
OBTENER INFORMACION ACERCA DE LOS PLANES DE ARGENTINA RESPECTO DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
07/04/2015  
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1500-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR EL ARRIBO DE LA PLATAFORMA DE EXPLORACION PETROLIFERA 
SEMI - SUMERGIBLE EIRIK RAUDE, QUE TIENE POR OBJETO EXPLORAR SEIS POZOS 
PETROLEROS EN EL MAR ALEDAÑO A NUESTRAS ISLAS MALVINAS. 
07/04/2015  
 
1487-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR EL PLAN SECRETO MASIVO, LLEVADO A CABO POR EL GOBIERNO 
BRITANICO CON EL OBJETO DE INFLUIR Y MANIPULAR LA OPINION PUBLICA Y DESALENTAR 
RECLAMOS DE SOBERANIA, RESPECTO DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUD Y 
SANDWICH DEL SUR Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
07/04/2015  
1463-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DETERIORO DEL CARACTER 
DEMOCRATICO DEL GOBIERNO EN LA HERMANA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  
06/04/2015  
1460-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA CENTRAL HIDROLECTRICA YACYRETA. 
06/04/2015  
1458-D-2015 LEY CODIGO PENAL. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 149 QUATER, 184 Y 189 BIS, SOBRE 
DELITOS COMETIDOS CON MATERIALES RADIACTIVOS. 
01/04/2015  
1452-D-2015 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA VIGILIA POR MALVINAS, QUE SE REALIZA LOS 
DIAS 1° Y 2° DE ABRIL DE 2015 EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. 
01/04/2015  
1451-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL ACCIONAR DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA DE 
UTILIZAR LA PRESUNTA AMENAZA ARGENTINA SOBRE ISLAS MALVINAS PARA AUMENTAR LA 
MILITARIZACION DEL ARCHIPIELAGO. 
01/04/2015  
1449-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y EL MUNDO. 
01/04/2015  
1421-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR DEL GABINETE DE 
INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS DE CORRIENTES, JOSE HUMBERTO MICELI Y DE LA 
INVESTIGADORA ASOCIADA AL MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE 
CORRIENTES SILVIA RIOS, EN EL FORO SOBRE LEGISLACION PENAL INDIGENA, REALIZADO LOS 
DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA,  
01/04/2015  
1368-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 30/03/2015  
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CON EL ESTADO DE LOS HIDROGENERADORES Y TURBINAS DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA 
YACYRETA. 
1367-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS PROBLEMAS TECNICOS DE LAS TURBINAS DE LA REPRESA 
HIDROELECTRICA BINACIONAL YACYRETA, PROVINCIA DE CORRIENTES. 
30/03/2015  
 
1366-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA REPRESA HIDROELECTRICA BINACIONAL YACYRETA, 
PROVINCIA DE CORRIENTES. 
30/03/2015  
1364-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DENUNCIAR LA 
SITUACION DE ESCLAVITUD EN EL MUNDO, DE 35, 8 MILLONES DE SERES HUMANOS, SEGUN 
UN INFORME PUBLICADO POR LA "FUNDACION WALK FREE". 
30/03/2015  
1327-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA NUEVA MILITARIZACION QUE EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, LLEVA A CABO EN LAS ISLAS MALVINAS. 
30/03/2015  
1290-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROMOVER 
UNA MISION DE OBSERVACION ELECTORAL CONFORME A LA ORGANIZACION DE ESTADOS 
AMERICANOS, EN LAS PROXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA. 
27/03/2015  
1265-D-2015 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONSAGRACION EPISCOPAL DEL SACERDOTE FORMOSEÑO 
MONSEÑOR ADOLFO RUBEN CANECIN, REALIZADA EN LA CIUDAD DE GOYA, PROVINCIA DE 
CORRIENTES, EL DIA 25 DE MARZO DE 2015. 
26/03/2015  
1233-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL REINO UNIDO DE ENVIAR DOS HELICOPTEROS 
CHINOOK E INVERTIR DURANTE DIEZ AÑOS , 180 MILLONES DE LIBRAS PARA MODERNIZAR Y 
MEJORAR LA DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
26/03/2015  
1227-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE DE INCREMENTAR SU PRESENCIA MILITAR EN LA ZONA DE LAS ISLAS 
MALVINAS Y EL ATLANTICO SUR. 
26/03/2015  
1197-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
DE REFORZAR SU DISPOSITIVO MILITAR EN LAS ISLAS MALVINAS. 
26/03/2015  
1190-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA DE REFORZAR LA 
DEFENSA MILITAR DE LAS ISLAS MALVINAS. 
25/03/2015  
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1189-D-2015 DECLARACION EXPRESAR QUE VERIA CON AGRADO QUE EL PARLASUR REPUDIE LA DECISION DEL GOBIERNO 
DE GRAN BRETAÑA DE REFORZAR LA DEFENSA MILITAR EN LAS ISLAS MALVINAS. 
25/03/2015  
 
1188-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MECANISMOS A SEGUIR POR PARTE 
DEL GOBIERNO ARGENTINO A RAIZ DE LA DECISION DEL GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA DE 
REFORZAR LA DEFENSA MILITAR EN LAS ISLAS MALVINAS. 
25/03/2015  
1187-D-2015 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA DE AUMENTAR EL GASTO MILITAR EN LAS ISLAS MALVINAS. 
25/03/2015  
1186-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA DE 
INCREMENTAR EL DISPOSITIVO MILITAR EN EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MALVINAS. 
25/03/2015  
1171-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LOS ANUNCIOS DEL MINISTRO DE DEFENSA BRITANICO ANTE EL 
PARLAMENTO DE SU PAIS, REFERIDAS AL INCREMENTO DEL GASTO Y LA PRESENCIA MILITAR 
DESTINADOS A LAS ISLAS MALVINAS. 
25/03/2015  
1168-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA POSIBLE MILITARIZACION DEL RIO SANTA LUCIA EN LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, AFLUENTE DEL RIO DE LA PLATA, QUE FUERA 
REQUERIDA POR LOS ALCALDES DE DICHA CUENCA HIDRICA AL PRESIDENTE DR. TABARE 
VAZQUEZ. 
25/03/2015  
1166-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LEE KWAN YEW, ANTIGUO PRIMER MINISTRO DE 
LA REPUBLICA DE SINGAPUR, OCURRIDO EL DIA 23 DE MARZO DE 2015. 
25/03/2015  
1164-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA ORDEN DE DETENCION EMITIDA POR LA REPUBLICA DE COLOMBIA, RESPECTO DEL 
CIUDADANO ARGENTINO ROBERTO JORGE RIGONI, POR HALLARSE PRESUNTAMENTE 
VINCULADO AL FINANCIAMIENTO DE LOS GRUPOS NARCO - TERRORISTAS. 
25/03/2015  
1159-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS ACONTECIDAS EN LA EMBAJADA 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA ACREDITADA ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA. 
25/03/2015  
1154-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y DE 
DEFENSA ANTE LA H. CAMARA, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL 
INCREMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR DE LA POTENCIA COLONIAL OCUPANTE DE LAS ISLAS 
25/03/2015  
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MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS 
CIRCUNDANTES. 
1127-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CITAR AL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA 
ISLAMICA DE PAKISTAN, S.E. AHMAD IMTIAZ, A FIN DE PEDIR QUE SU GOBIERNO TOME 
MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS TEMPLOS CRISTIANOS Y DE MINORIAS RELIGIOSAS, 
GARANTIZANDO LA LIBERTAD DE CULTOS. 
20/03/2015  
 
1103-D-2015 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA FALTA DE ESCLARECIMIENTO DEL ATENTADO A LA 
EMBAJADA DE ISRAEL EN BUENOS AIRES, EN SU 23 ANIVERSARIO. 
20/03/2015  
1098-D-2015 LEY CONSTRUCCION DE UNA LINEA FERREA DESDE TINOGASTA, PROVINCIA DE CATAMARCA, 
HASTA EL LIMITE CON LA REPUBLICA DE CHILE POR EL PASO INTERNACIONAL DE SAN 
FRANCISCO. 
20/03/2015  
1083-D-2015 LEY "LAS ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS". INCLUSION DEL MENSAJE EN LAS LLAMADAS QUE 
SE EFECTUEN A TRAVES DE TELEFONIA FIJA O CELULAR DIRIGIDOS AL INTERIOR DEL PAIS 
DESDE EL EXTRANJERO. 
19/03/2015  
1057-D-2015 LEY REGLAMENTACION DE LA INTERVENCION DE ORGANISMOS PUBLICOS EN LOS TRAMITES DE 
ADOPCION INTERNACIONAL (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0511-D-13). 
19/03/2015  
1023-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION COMO PRESIDENTE DEL "COMITE DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS" PARA EL PERIODO 2015 -2016 DEL DESTACADO 
PROFESIONAL ARGENTINO DOCTOR FABIAN SALVIOLI. 
18/03/2015  
1020-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PLANTEO DEL GOBIERNO NACIONAL A 
LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, POR LA FUTURA CONTRUCCION DE LA REPRESA 
CENTRAL BAIXO IGUAÇU Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
18/03/2015  
1018-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA YACYRETA, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
18/03/2015  
0998-D-2015 LEY CONVENIO 158 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT - SOBRE LA 
TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR: 
RATIFICACION. 
18/03/2015  
0992-D-2015 DECLARACION EXPRESAR RECHAZO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 17/03/2015  
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DE EMITIR UNA ORDEN EJECUTIVA DECLARANDO "EMERGENCIA NACIONAL RESPECTO A LA 
AMENAZA EXTRAORDINARIA E INUSUAL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA POLITICA 
EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE SUPONE LA SITUACION EN VENEZUELA", 
SIGNIFICANDO UNA AMENAZA A LA SOBERANIA NACIONAL, DE UN PAIS INDEPENDIENTE. 
0991-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS PARA EL AÑO 2015, DE 
LOS 400 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA REDUCCION JESUITICA DE GUARANIES "NUESTRA 
SEÑORA DE LA ANUNCIACION DE ITAPUA", ACTUAL CIUDAD DE POSADAS, PROVINCIA DE 
MISIONES. 
17/03/2015  
0971-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL DOCTOR FABIAN OMAR SALVIOLI COMO 
PRESIDENTE DEL "COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS - ONU -", PARA EL PERIODO 2015-2016. 
17/03/2015  
0964-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LA SUSCRIPCION Y RATIFICACION DE LA CONVENCION 
IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JOVENES (CIDJ), ADOPTADA EL 11 DE OCTUBRE 
DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA.  
17/03/2015  
0928-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ESTADO DE LA SITUACION ENERGETICA 
DEL PAIS A PARTIR DE LAS RECIENTES FALLAS DETECTADAS EN LA REPRESA YACYRETA. 
16/03/2015  
0904-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE CUATRO TURBINAS DE LA REPRESA DEL "ENTE 
BINACIONAL YACYRETA - EBY -".  
16/03/2015  
0855-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA SITUACION QUE ATRAVIESAN LOS PRESOS POLITICOS PALESTINOS 
EN ISRAEL. 
13/03/2015  
0848-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR 
GESTIONES ANTE LA REPUBLICA DE CHILE, CON EL OBJETO DE ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE 
MODIFICAR LA DENOMINACION DEL CANAL DE BEAGLE, POSTULANDO QUE EL MISMO SEA 
DENOMINADO "CARDENAL ANTONIO SAMORE". 
13/03/2015  
0836-D-2015 LEY COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS REFERIDAS A LA 
RECUPERACION PLENA DE LA SOBERANIA NACIONAL SOBRE EL TERRITORIO DE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR: CREACION EN EL AMBITO DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0838-D-13). 
13/03/2015  
0835-D-2015 LEY CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO APROBADO POR LA 56° ASAMBLEA 13/03/2015  
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MUNDIAL DE LA SALUD - OMS- EL 21 DE MAYO DE 2003: RATIFICACION (REPRODUCCION DEL 
EXPEDIENTE 4924-D-12). 
0831-D-2015 LEY APROBACION DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN SOBRE LOS 
TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA ASOCIACION MUTUAL 
ISRAELITA ARGENTINA - AMIA -, OCURRIDO EN BUENOS AIRES EL DIA 18 DE JULIO DE 1994 - 
LEY 26843 -. DEROGACION. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 8245-D-13). 
13/03/2015  
0818-D-2015 LEY CONFEDERACION ANDINA Y DEL RIO DE LA PLATA. ESTABLECIMIENTO DE NEGOCIACIONES 
CON LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE CHILE Y ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA 
CONVOCATORIA A UN CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE. (REPRODUCCION DEL 
EXPEDIENTE 0183-D-13). 
13/03/2015  
0817-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA CONTRA LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
12/03/2015  
0812-D-2015 LEY 
"DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS". APROBACION. 
12/03/2015  
0810-D-2015 LEY 
OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL AL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES 
INDEPENDIENTES DE 1989, APROBADO POR LEY 24071.  
12/03/2015  
0770-D-2015 LEY 
PRINCIPIOS DE BANGALORE SOBRE LA CONDUCTA JUDICIAL, RESOLUCION 2006/23 DE LA 
ONU, COMPLEMENTARIOS DE LOS PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE 
LA JUDICATURA SEGUN RESOLUCIONES 40/32 Y 40/146 DE LA ONU: ADOPTARLOS COMO 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONDUCTA PARA MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS JUDICIALES Y 
MIEMBROS DEL MINISTERIO PUBLICO(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0442-D-13). 
12/03/2015  
0738-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA EJECUCION DEL NIÑO ARABE - ISRAELI MOHAMMAD ISMAIL, A 
MANOS DEL LLAMADO ESTADO ISLAMICO - ISIS.  
12/03/2015  
0728-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA DEMARCACION DE LA FRONTERA CON LA REPUBLICA DE CHILE EN EL AREA 
DENOMINADA "HIELOS CONTINENTALES". 
12/03/2015  
0702-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CELEBRACION DE LOS 400 AÑOS DE LA LLEGADA DE SAN 
ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ Y LOS COMIENZOS DE LA PRIMERA EVANGELIZACION EN 
12/03/2015  
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LA PROVINCIA DE MISIONES.  
0687-D-2015 LEY 
CENTROS DE NEGOCIOS ARGENTINA: CREACION. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0188-D-
13). 
12/03/2015  
0669-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE ALEMANIA FEDERAL 
RICHARD VON WEIZSÄCKER. 
11/03/2015  
0644-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR RECHAZO POR LA DECLARACION DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, SOBRE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
10/03/2015  
 
0640-D-2015 LEY 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN - LEY 26843 -. DEROGACION.  
10/03/2015  
0601-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL INFORME DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
- ONU - QUE REVELA QUE LA REPUBLICA ARGENTINA ES EL PAIS DONDE MAS ACIDO 
LISERGICO SE SECUESTRA EN SUDAMERICA. 
10/03/2015  
0561-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS NOTAS DIRIGIDAS AL SECRETARIO DE 
ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, JOHN KERRY Y AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DEL ESTADO DE ISRAEL, AVIGDOR LIEBERMAN, EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2015 
RELACIONADAS CON EL ATENTADO TERRORISTA A LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA 
ARGENTINA - AMIA -", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
09/03/2015  
0558-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR REPUDIO POR EL HOMICIDIO DEL PERIODISTA Y CONDUCTOR RADIAL PARAGUAYO 
EN LENGUA GUARANI GERARDO SERVIAN CORONEL, OCURRIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 2015 
EN PONTA PORA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
09/03/2015  
0546-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DEL PAPADO DE JORGE 
BERGOGLIO. 
09/03/2015  
0515-D-2015 LEY 
IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ LECUBE, 
PARTIDO DE PUAN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SE LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO 
NACIONAL. 
09/03/2015  
0513-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA RELACION DE COOPERACION QUE 
MANTIENE NUESTRO PAIS CON LA "DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION - D.E.A -" PARA 
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 9824-D-14). 
09/03/2015  
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0476-D-2015 LEY 
ISOLOGOTIPO LAS MALVINAS SON ARGENTINAS. OBLIGATORIEDAD DE SU USO EN UNIDADES 
DE TRANSPORTE PUBLICO, AEREO, TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE.  
06/03/2015  
0475-D-2015 LEY 
ISOLOGOTIPO LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON ARGENTINAS. 
INCORPORACION EN PAGINAS WEB Y PAPELERIA DE USO OFICIAL.  
06/03/2015  
0473-D-2015 LEY SISTEMA FEDERAL DE ACREDITACION DE ESTUDIOS SUPERIORES. REGIMEN. 06/03/2015  
 
0452-D-2015 DECLARACION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
CREAR UNA FUERZA ANTINARCOTICOS DEL MERCADO COMUN DEL SUR - FAMCOSUR - 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 6089-D-14). 
06/03/2015  
0440-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS ACCIONES DE COOPERACION LLEVADAS A CABO CON OTROS ESTADOS NACIONALES 
PARA DESARTICULAR EL TRAFICO AEREO DE DROGA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1859-
D-14). 
06/03/2015  
0439-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS MECANISMOS DE COOPERACION CON OTROS ESTADOS EN MATERIA DE LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRAFICO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1858-D-14). 
06/03/2015  
0371-D-2015 LEY APROBACION DEL CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO N° 189, 
SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMESTICOS, 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 100 REUNION, 
CELEBRADA EN GINEBRA EN 2011. 
05/03/2015  
0367-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA OFRECER LA 
POSIBILIDAD DE CONCEDER REFUGIO POLITICO Y HUMANITARIO A LAS VICTIMAS DE LA 
GUERRA CIVIL SUSCITADA EN LA REPUBLICA DE UCRANIA. 
05/03/2015  
0365-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA PERSECUCION DE RELIGIONES MINORITARIAS EN SIRIA E IRAK, Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
05/03/2015  
0013-S-2015 MENSAJE NRO: 0357/15 Y 
PROYECTO DE LEY 
AUTORIZACION DE LA SALIDA DE PERSONAL Y MEDIOS DEL EJERCITO ARGENTINO, DE LA 
ARMADA ARGENTINA Y DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA DE NUESTRO PAIS Y EL INGRESO DE 
TROPAS EXTRANJERAS, A REALIZARSE DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS PARA EL PERIODO 1º DE 
SETIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 
05/03/2015  
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[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@cda6fb6c]  
0328-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA POSICION ARGENTINA RESPECTO DE LA COMUNIDAD KURDA QUE SE HALLA 
ASENTADA ENTRE TURQUIA, SIRIA, IRAK, IRAN Y ARMENIA. 
04/03/2015  
0325-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA REUNION BILATERAL DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA 
REPUBLICA POPULAR CHINA, PARA LA ADQUISICION DE BUQUES TIPO OPV DE USO MILITAR. 
04/03/2015  
0322-D-2015 RESOLUCION PEDIDOS DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE FUERA EXTRADITADO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY DEL DIPLOMATICO AHMAD SANAD GOL, QUIEN PRESTABA 
SERVICIOS COMO AGREGADO POLITICO EN LA DELEGACION DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE 
IRAN.  
04/03/2015  
 
0300-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA RETIRAR LA 
RATIFICACION O EN SU DEFECTO LA DENUNCIA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
ISLAMICA DE IRAN SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA 
ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA -, OCURRIDO EN BUENOS AIRES EL 18 DE 
JULIO DE 1994. 
04/03/2015  
0299-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS CONVENIOS CELEBRADOS EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 ENTRE LA PRESIDENTA DE LA 
NACION DRA. CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA ING. XI JINPING.  
04/03/2015  
0282-D-2015 LEY REFUERZO DE LA LAICIDAD DEL ESTADO: REGIMEN (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1666-D-
13). 
04/03/2015  
0270-D-2015 LEY ESTABLECER QUE LOS CIUDADANOS CUBANOS PODRAN INGRESAR A NUESTRO PAIS SIN 
NECESIDAD DE TRAMITAR VISAS (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0939-D-13). 
03/03/2015  
0264-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS ACUERDOS COMPLEMENTARIOS 
FIRMADOS COMO RESULTADO DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACION ECONOMICA Y DE 
INVERSION CELEBRADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2014 CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA Y 
03/03/2015  
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OTRAS CUESTIONES CONEXAS 
0263-D-2015 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA APROBACION DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA DE UNA LEY QUE CONTEMPLA SANCIONES COMERCIALES A FUNCIONARIOS 
VENEZOLANOS VIOLATORIA DEL DERECHO A LA SOBERANIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 9984-D-14). 
03/03/2015  
0252-D-2015 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZO POR LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA PRESIDENTA 
DE LA NACION, DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA PARA LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA PORTEZUELO DEL VIENTO, EN LA PROVINCIA 
DE MENDOZA. 
03/03/2015  
0250-D-2015 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA CONSULTA AL REPRESENTANTE DE LA 
PROVINCIA DE LA PAMPA, ANTE EL COMITE INTERJURISDICCIONAL DEL RIO COLORADO - 
COIRCO -" CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL TRATADO CON LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA, EN RELACION A LA CONTRUCCION DE LA REPRESA "PORTEZUELO DEL VIENTO", 
PROVINCIA DE MENDOZA. 
03/03/2015  
0248-D-2015 LEY INSTITUIR AL 13 DE MARZO COMO "DIA NACIONAL Y LATINOAMERICANO DE LA FE 
CRISTIANA" (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2243-D-13). 
03/03/2015  
0235-D-2015 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR EL PEDIDO DE PROTECCION CONSULAR REALIZADO POR LA 
EMBAJADA DEL REINO DE BELGICA EN BUENOS AIRES, POR LA PERIODISTA TERESITA 
DUSSART, HOSTIGADA POR MEDIOS PROGUBERNAMENTALES. 
03/03/2015  
0231-D-2015 RESOLUCION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DETENCION DEL ALCALDE CONSTITUCIONAL DE CARACAS 
(REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA) DOCTOR ANTONIO LEDEZMA DIAZ, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS 
03/03/2015  
0225-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA ORDEN DE DETENCION EMITIDA POR 
LA REPUBLICA DE COLOMBIA, RESPECTO AL CIUDADANO ARGENTINO ROBERTO JORGE 
RIGONI, POR HALLARSE PRESUNTAMENTE VINCULADO AL FINANCIAMIENTO DE LOS GRUPOS 
NARCO-TERRORISTAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) Y 
EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL (ELN) Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
03/03/2015  
0223-D-2015 LEY 
DECLARAR "CAPITAL NACIONAL DE LA MALVINIZACION" A LA CIUDAD DE SAN ANDRES DE 
GILES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
03/03/2015  
0184-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROMOVER LA 03/03/2015  
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SUSPENSION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL BLOQUE REGIONAL DEL 
MERCOSUR, POR LAS REITERADAS VIOLACIONES DE LOS VALORES DEMOCRATICOS POR 
PARTE DEL GOBIERNO DE ESE PAIS. 
0183-D-2015 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONVOCAR CON 
SUMA URGENCIA A UNA REUNION ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DEL MERCOSUR, 
JUNTO CON EL EMBAJADOR ARGENTINO EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
INGENIERO CARLOS ALBERTO CHEPPI, PARA EL ANALISIS DE LOS GRAVES ACONTECIMIENTOS 
EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION OCURRIDOS EN DICHO PAIS. 
03/03/2015  
0182-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DETENCION DEL ALCALDE DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA, SR. ANTONIO LEDEZMA.  
03/03/2015  
0156-D-2015 LEY 
"AÑO NUEVO CHINO": SE DECLARA DIA NO LABORABLE PARA LAS COMUNIDADES DE LA 
CULTURA "HAN" DE ASIA CENTRAL Y OCEANIA. 
03/03/2015  
0116-D-2015 LEY 
CONVENIO 162 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE "UTILIZACION 
DEL ASBESTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD" Y LA RECOMENDACION 172 DEL MISMO 
ORGANISMO: RATIFICACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0307-D-13). 
02/03/2015  
0114-D-2015 LEY 
CONVENIO 176 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS MINAS: RATIFICACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0308-D-13). 
02/03/2015  
0069-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION DEL ALCALDE DE CARACAS, REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SR. ANTONIO LEDEZMA. 
02/03/2015  
0066-D-2015 DECLARACION 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL HOSTIGAMIENTO DE LOS MEDIOS OFICIALISTAS, QUE 
DENUNCIO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015, LA PERIODISTA 
BELGOESPAÑOLA TERESITA DUSSART. 
02/03/2015  
0057-D-2015 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESPALDAR EL 
REFERENDUM DE AUTODETERMINACION EN EL TERRITORIO DEL EX SAHARA ESPAÑOL O 
SAHARA OCCIDENTAL. 
02/03/2015  
0053-D-2015 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FACILITAR LA 
AGILIZACION DE LAS OPERACIONES EN PUERTO PASO DE LA BARCA DESDE SAN JAVIER - 
ARGENTINA - A PORTO XAVIER - BRASIL -, A FIN DE QUE LAS BALSAS NO SUFRAN DEMORAS 
PARA EL CRUCE DE CAMIONES Y AUTOMOTORES. 
02/03/2015  
0052-D-2015 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA 02/03/2015  
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CONCRECION DE TRES PUENTES FRONTERIZOS SOBRE LA MARGEN DEL RIO URUGUAY ENTRE 
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. 
0051-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA MODERNIZAR AERONAVES FMA IA 58 
PUCARA PERTENECIENTE A LA FUERZA AEREA DE DICHO PAIS. 
02/03/2015  
0046-D-2015 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA SITUACION DE LA ZONA FRANCA CONCEDIDA A BOLIVIA EN EL PUERTO DE ROSARIO, 
PROVINCIA DE SANTA FE. 
02/03/2015  
0036-D-2015 RESOLUCION 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA RESOLUCION SUSCRIPTA POR LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL, EN VIRTUD DE LA CUAL TODOS LOS DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS 
UTILIZADOS EN SU TERRITORIO CONTENDRAN LA DENOMINACION EN ESPAÑOL DE LAS ISLAS 
MALVINAS. 
02/03/2015  
10029-D-2014 DECLARACION 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION DEL ALCALDE DE CARACAS, REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ANTONIO LEDEZMA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
24/02/2015  
10022-D-2014 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y DEMAS ORGANISMOS LATINOAMERICANOS LA LIBERACION 
DEL ALCALDE DE CARACAS ANTONIO LEDEZMA. 
24/02/2015  
9997-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DETENCION DEL ALCALDE CONSTITUCIONAL DE CARACAS - 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - DR. ANTONIO LEDEZMA DIAZ, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS.  
20/02/2015  
10013-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DETENCION DEL SEÑOR ANTONIO LEDEZMA, ALCALDE DE 
LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, OCURRIDA EL DIA 19 DE 
FEBRERO DE 2015. 
20/02/2015  
10012-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA RECEPCION POR LA CANCILLERIA 
ARGENTINA DE UN EXHORTO DE LA JUSTICIA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 
PIDIENDO LA CAPTURA INTERNACIONAL DEL SEÑOR ALEJANDRO VANDERBROELE, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
20/02/2015  
10011-D-2014 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA UNA REUNION ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISION DEL MERCOSUR DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA 
NACION CON EL EMBAJADOR ARGENTINO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
20/02/2015  
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ING. CARLOS ALBERTO CHEPPI PARA EL ANALISIS DE LOS GRAVES ACONTECIMIENTOS EN 
CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION SUCEDIDOS EN EL ULTIMO TIEMPO EN DICHA 
REPUBLICA. 
10006-D-2014 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROMOVER LA 
SUSPENSION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DEL BLOQUE QUE CONFORMAN 
EL MERCOSUR. 
20/02/2015  
10005-D-2014 DECLARACION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DETENCION ARBITRARIA Y ATAQUE AL ALCALDE DE CARACAS, 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ANTONIO LEDEZMA. 
20/02/2015  
9982-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL PEDIDO DE PROTECCION QUE DEBIO REALIZAR LA 
EMBAJADA DEL REINO DE BELGICA EN BUENOS AIRES, RESPECTO DE LA PERIODISTA BELGO - 
ESPAÑOLA TERESITA DUSSART, ANTE EL HOSTIGAMIENTO QUE SUFRIO DE PARTE DE MEDIOS 
PROGUBERNAMENTALES.  
18/02/2015  
9984-D-2014 DECLARACION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA APROBACION DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA DE UNA LEY QUE CONTEMPLA SANCIONES COMERCIALES A FUNCIONARIOS 
VENEZOLANOS VIOLATORIA DEL DERECHO A LA SOBERANIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA.  
13/02/2015  
9978-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA PRESUNTA VENTA A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE ENERGA ELECTRICA 
PRODUCIDA EN YACYRETA. 
13/02/2015  
9950-D-2014 LEY 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN - LEY 26843 -. SE LA DECLARA 
INSANABLEMENTE NULA. 
10/02/2015  
9949-D-2014 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA OFRECER LA 
POSIBILIDAD DE CONCEDER REFUGIO POLITICO Y HUMANITARIO A LAS VICTIMAS DE LA 
GUERRA CIVIL SUSCITADA EN LA REPUBLICA DE UCRANIA. 
10/02/2015  
9923-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LOS SEÑORES MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, HECTOR TIMERMAN, DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, DR. 
AXEL KICILLOF Y DE PLANIFICACION FEDERAL, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
PUBLICOS, ARQ. JULIO DE VIDO, SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCES DE LOS ACUERDOS 
FIRMADOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA 
10/02/201
5 
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POPULAR CHINA DESDE EL AÑO 2014 A LA FECHA. 
9919-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
INTEGRAL CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRALES NUCLEARES E 
HIDROELECTRICAS, A CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS FIRMADOS CON LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.  
06/02/201
5 
 
9917-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR REPUDIO POR LA PERSECUCION DE RELIGIONES MINORITARIAS EN SIRIA E 
IRAK, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
06/02/201
5 
 
9910-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE FUERA EXTRADITADO DEL 
TERRITORIO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EL DIPLOMATICO AHMAD 
SANAD GOL, QUE PRESTABA SERVICIOS COMO AGREGADO POLITICO EN LA 
DELEGACION DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN. 
06/02/201
5 
 
9884-D-2014 DECLARACION 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATENTADO PERPETRADO EL DIA 7 DE ENERO DE 2015 AL 
SEMANARIO "CHARLIE HEBDO" DE PARIS, REPUBLICA FRANCESA. 
03/02/201
5 
 
0339-S-2014 
MENSAJE NRO: 2577/14 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBACION DEL II PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPU DE 
INTEGRACION Y COOPERACION CON LA REPUBLICA DE CHILE RELATIVO A LA ENTIDAD 
BINACIONAL PARA EL PROYECTO "TUNEL DE BAJA ALTURA - FERROCARRIL TRASANDINO 
CENTRAL" SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2014.  
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@533a57bb]  
Orden del Dia 1753/2014 - 19/02/2015  
29/12/201
4 
27125 
0338-S-2014 
MENSAJE NRO: 2576/14 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBACION DEL II PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPU DE 
INTEGRACION Y COOPERACION CON LA REPUBLICA DE CHILE RELATIVO AL PROYECTO 
"TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA" SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE 
SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014.  
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@d9b53d16]  
Orden del Dia 1752/2014 - 19/02/2015  
29/12/201
4 
27124 
9872-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA MODERNIZAR AERONAVES 
"FMA IA 58 PUCARA" PERTENECIENTES A LA FUERZA AEREA ARGENTINA, Y OTRAS 
19/12/201
4 
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CUESTIONES CONEXAS.  
9862-D-2014 LEY 
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACION SOBRE 
EL SUPUESTO ENCUBRIMIENTO REALIZADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL, EN EL 
MARCO DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON LA REPUBLICA DE IRAN Y LA 
POSIBLE CONEXIDAD CON LA MUERTE DEL FISCAL FEDERAL DE LA NACION, DR. 
ALBERTO NISMAN.  
19/12/201
4 
 
9824-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA RELACION DE COOPERACION 
QUE MANTIENE NUESTRO PAIS CON LA "DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION - 
D.E.A -" PARA LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO. 
19/12/201
4 
 
9821-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LA INTENCION DEL GOBIERNO COLONIAL DE LAS 
ISLAS MALVINAS, DE EMPLAZAR EN PUERTO ARGENTINO UN MONUMENTO 
EN HOMENAJE A LA BARONESA MARGARET THATCHER, EX PRIMERA 
MINISTRA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
19/12/2014  
9813-D-2014 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL "PROGRAMA ESPECIAL DE VISADO HUMANITARIO 
PARA EXTRANJEROS AFECTADOS POR EL CONFLICTO DE LA REPUBLICA ARABE 
SIRIA - PROGRAMA SIRIA -". 
19/12/2014  
9804-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION, EN EL SENO DEL MERCOSUR, DE 
ADOPTAR UNA PATENTE COMUN PARA LOS VEHICULOS DE LOS PAISES 
INTEGRANTES .  
19/12/2014  
9794-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REANUDACION DE LAS RELACIONES 
DIPLOMATICAS ENTRE LA REPUBLICA DE CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. 
18/12/2014  
9786-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INAUGURACION DEL EDIFICIO "NESTOR 
KIRCHNER", QUE SERA SEDE DE LA "UNION DE NACIONES SUDAMERICANAS - 
UNASUR -", EN QUITO, REPUBLICA DE ECUADOR. 
18/12/2014  
9776-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
DIPLOMATICAS ENTRE LA REPUBLICA DE CUBA Y ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. 
18/12/2014  
9742-D-2014 LEY ESTUPEFACIENTES - LEY 23737 -. MODIFICACIONES SOBRE PENALIZACION DE 16/12/2014  
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LA TENENCIA, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y VENTA. 
9728-D-2014 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA PROFANACION DE TUMBAS Y MONUMENTOS 
DEL CEMENTERIO ISRAELITA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO, OCURRIDA LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2014. 
16/12/2014  
9716-D-2014 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR EL PLAN SISTEMATICO DE TORTURA DE LA AGENCIA 
CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS. 
16/12/2014  
0129-S-2014 MENSAJE NRO: 2472/14 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBACION DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION EN MATERIA 
ECONOMICA Y DE INVERSIONES CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA, SUSCRIPTO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, EL 18 DE JULIO 
DE 2014.  
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@58d02e30]  
Orden del Dia 1750/2014 - DICTAMEN DE MAYORIA: ACONSEJA LA SANCION; 
CINCO DICTAMENES DE MINORIA: UNO ACONSEJA QUE EL EJECUTIVO 
NEGOCIE UNA ADENDA EN EL QUE CONSTE LOS CONVENIOS 
COMPLEMENTARIOS QUE TAMBIEN DEBERAN SER REMITIDOS AL H. 
CONGRESO, EL RESTO ACONSEJAN EL RECHAZO; OBSERVACIONES: 3 
SUPLEMENTOS 19/02/2015  
16/12/2014 27122 
9686-D-2014 LEY SISTEMA DE LOGISTICA ANTARTICA. CREACION. 15/12/2014  
9680-D-2014 RESOLUCION 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA PRIMERA EDICION DE LA FIESTA NACIONAL 
DE LA NAVIDAD DEL LITORAL, A REALIZARSE LOS DIAS 12, 13, 14, 19, 20 Y 21 DE 
DICIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE LEANDRO N. ALEM, PROVINCIA DE MISIONES. 
12/12/2014  
9620-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL CARDENAL ARGENTINO JORGE MARIA 
MEJIA, OCURRIDO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2014. 
10/12/2014  
9615-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS AL LIBRE COMERCIO Y A LAS NEGOCIACIONES CON EL "FORO DE 
COOPERACIONES ASIA - PACIFICO - APEC -". 
10/12/2014  
9608-D-2014 RESOLUCION 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA AGENDA BILATERAL EN MATERIA 
DE DEFENSA DE NUESTRO PAIS CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA.  
10/12/2014  
9582-D-2014 DECLARACION EXPRESAR ADHESION A LA "DECLARACION DE LA ISLA ROBBEN PARA LA LIBERACION DE 05/12/2014  
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MARWAN BARGHOUTI Y DE TODOS LOS PRISIONEROS PALESTINOS".  
9552-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR PESAR POR FALLECIMIENTO DEL ACTOR, DIRECTOR Y GUIONISTA MEXICANO, 
ROBERTO GOMEZ BOLAÑOS, CONOCIDO COMO " CHESPIRITO ". 
04/12/2014  
9520-D-2014 DECLARACION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GESTIONAR ANTE EL "CONSEJO DEL 
MERCADO COMUN" PARA QUE ESTABLEZCA EL "DIA DEL MERCOSUR CIUDADANO", PARA 
LA ELECCION DE LOS PALAMENTARIOS EN FORMA SIMULTANEA EN TODOS LOS ESTADOS 
PARTES. 
03/12/2014  
9519-D-2014 RESOLUCION 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE 
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO DEL 
MERCOSUR, SEA FIJADO EL "DIA DEL MERCOSUR CIUDADANO". 
03/12/2014  
9482-D-2014 RESOLUCION 
EXPRESAR REPUDIO POR CUALQUIER GESTION QUE PUDIERA HABILITAR LA RESTITUCION 
DE AUTOMOVILES, PERTENECIENTES AL EQUIPO DEL PROGRAMA TOP GEAR, EN OCASION 
DE SU INCURSION EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR.  
02/12/2014  
0136-S-2014 MENSAJE NRO: 2199/14 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBACION DEL ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS 
SOBRE SERVICIOS AEREOS ENTRE SUS RESPETIVOS TERRITORIOS, CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE ABU DHABI - EMIRATOS ARABES -, EL 14 DE ENERO DE 2013.  
02/12/2014  
0134-S-2014 MENSAJE NRO: 2211/14 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBACION DE LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA 
CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO, 
SUSCRIPTA EN LA CIUDAD DE DOHA - ESTADO DE QATAR - EL 8 DE DICIEMBRE DE 2012.  
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@7a2cfa97]  
Orden del Dia 1923/2015 - ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA NACION 23/04/2015  
02/12/2014 27137 
9453-D-2014 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL PLAN DE CONTINGENCIAS DISPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN EL LITORAL DEL PAIS VECINO, PARA ENFRENTAR 
UN EVENTUAL ACCIDENTE EN LA CENTRAL DE ATUCHA II, DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. 
01/12/2014  
9448-D-2014 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE LA ARGENTINA Y JAPON EN 
01/12/2014  
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MATERIA DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DE EXTRACCION DE RECURSOS MINEROS 
DE LITIO Y COBRE EN NUESTRO PAIS. 
9431-D-2014 LEY "AGENCIA DE SEGUIMIENTO, RASTREO, LOCALIZACION Y CAPTURA DE 
PROFUGOS/FUGITIVOS/REBELDES". CREACION. INCORPORACION DEL ARTICULO 288 BIS 
AL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION. 
28/11/2014  
9423-D-2014 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA JORNADA INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO, QUE SE CELEBRA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 
DE CADA AÑO. 
28/11/2014  
9418-D-2014 LEY ORGANIZACION DE LA JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL - LEY 19108 -. MODIFICACION DEL 
ARTICULO 4°, SOBRE BASES Y CRITERIOS DE PARTICIPACION DE VEEDORES 
EXTRANJEROS. 
28/11/2014  
0011-PE-2014 MENSAJE NRO / AÑO COMUNICA EL DICTADO DEL DECRETO 2185 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR EL 
CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE ACUERDO BILATERAL DE REESTRUCTURACION DE 
DEUDAS A CELEBRARSE ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y FINNVERA PLC, EN 
REPRESENTACION DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA.  
28/11/2014  
0010-PE-2014 MENSAJE NRO / AÑO COMUNICA EL DICTADO DEL DECRETO 2193 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR POR 
EL CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE ACUERDO BILATERAL DE REESTRUCTURACION DE 
DEUDAS A CELEBRARSE ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL.  
28/11/2014  
9385-D-2014 RESOLUCION CONDENAR LA SENTENCIA A PENA DE MUERTE DICTADA CONTRA EL EX 
PARLAMENTARIO IRAQUI AHMED AL - ALWANI. 
27/11/2014  
9371-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR REPUDIO POR LAS MANIOBRAS NAVALES Y MILITARES QUE REALIZA, EN EL 
TERRITORIO ARGENTINO DE LAS ISLAS MALVINAS, EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE. 
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@112a452e]  
Orden del Dia 1641/2014 - CON MODIFICACIONES 16/12/2014  
26/11/2014  
9368-D-2014 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CONSULTA POPULAR NO 
VINCULANTE, CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 1984, RELACIONADA CON LA 
PROPUESTA DEL VATICANO PARA TERMINAR CON EL CONFLICTO DEL CANAL DE BEAGLE. 
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@4677f4dc]  
Orden del Dia 1652/2014 - 16/12/2014  
26/11/2014  
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9350-D-2014 LEY ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANWICH DEL SUR: REGIMEN PARA LA ATENCION 
SANITARIA DE SUS HABITANTES EN HOSPITALES CONTINENTALES (REPRODUCCION DEL 
EXPEDIENTE 1273-D-12). 
26/11/2014  
9334-D-2014 RESOLUCION SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE 
PROCEDA A LA PRONTA APERTURA DE UNA SEDE DIPLOMATICA RESIDENCIAL EN LAS 
REPUBLICAS DE BELARUS, CROACIA, ESLOVENIA, KAZAJSTAN, MYANMAR, SINGAPUR, SRI LANKA 
Y UGANDA. 
25/11/2014  
9323-D-2014 LEY PREVENCION Y SANCION DEL TERRORISMO. REGIMEN.  25/11/2014  
9322-D-2014 LEY COMISION ESPECIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CORPORACION INTERNACIONAL DEL 
CORREDOR BIOCEANICO DEL MERCOSUR. CREACION EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, Y CULTO DE LA NACION. 
25/11/2014  
9302-D-2014 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR LA REALIZACION DE MANIOBRAS NAVALES Y MILITARES DE FRAGATAS 
DE BANDERA INGLESA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
25/11/2014  
9277-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL 50° ANIVERSARIO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, 
CREADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 1964 POR LA DECLARACION DE LIMA, REPUBLICA DEL PERU. 
21/11/2014  
9255-D-2014 LEY "IGLESIA SAN JOSE DE BELLA VISTA", UBICADA EN LA CIUDAD DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE 
TUCUMAN. SE DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
20/11/2014  
9254-D-2014 LEY "IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE GRANEROS" UBICADA EN LA CIUDAD DE 
GRANEROS, PROVINCIA DE TUCUMAN. SE DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
20/11/2014  
Expediente Tipo Sumario Fecha  
Expediente Tipo Sumario Fecha  
9209-D-2014 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CREACION DE SANTUARIOS O AREAS MARINAS 
PROTEGIDAS EN LOS MARES QUE RODEAN LA ANTARTIDA QUE TENGAN COMO OBJETIVO 
PRESERVAR LA FAUNA QUE HABITA EN ESTAS ZONAS.  
20/11/2014  
9169-D-2014 RESOLUCION DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO 
DE LA "PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA GUARDIA DE BERNAL", A CELEBRARSE EL DIA 14 
DE DICIEMBRE DE 2014 EN QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@dd0be217]  
Orden del Dia 1643/2014 - 16/12/2014  
19/11/2014  
9161-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR BENEPLACITO POR EL CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS REPUBLICAS DE ARGENTINA Y 19/11/2014  
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DE PARAGUAY EN EL MARCO DE LA REUNION DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR, SOBRE 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN ABLACION Y TRASPLANTE HEPATICO. 
9160-D-2014 DECLARACION EXPRESAR REPUDIO POR EL ATENTADO OCURRIDO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA 
SINAGOGA KEHILAT YAAKOV, DE LA CIUDAD DE JERUSALEN, ESTADO DE ISRAEL. 
19/11/2014  
9158-D-2014 LEY DOCUMENTACION RESERVADA Y SECRETA VINCULADA AL ATENTADO A LA "ASOCIACION 
MUTUAL ISRAELITA - AMIA -". DESCLASIFICACION DE AQUELLA OBRANTE EN EL PODER 
EJECUTIVO. 
19/11/2014  
9134-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE SUFRE EL PUEBLO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
18/11/2014  
9121-D-2014 DECLARACION EXPRESAR PREOCUPACION POR LA INJERENCIA DE LOS HOLDOUTS EN LA REALIZACION DE 
CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO DEL PAIS E INTERFERIR EN LAS DECISIONES DEL JUEZ THOMAS 
GRIESA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.  
18/11/2014  
9103-D-2014 DECLARACION EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INCORPORACION, A PROPUESTA DE ARGENTINA, DE LA 
CUESTION DE LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA SOBERANA EN EL COMUNICADO FINAL DE 
LA REUNION CUMBRE DEL G-20, CELEBRADA LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA 
CIUDAD DE BRISBANE, AUSTRALIA. 
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@481bbe6d]  
Orden del Dia 1642/2014 - CON MODIFICACIONES 16/12/2014  
17/11/2014  
9084-D-2014 RESOLUCION EXPRESAR RECHAZO POR EL EJERCICIO MILITAR DE LA FRAGATA "HMS IRONDUKE" DE LA 
ARMADA BRITANICA, QUE REALIZO EN LAS ISLAS MALVINAS. 
[ar.gov.hcdn.proyectos.domain.TramiteDC@5cf307e5]  
Orden del Dia 1641/2014 - CON MODIFICACIONES 16/12/2014  
17/11/2014  
9078-D-2014 RESOLUCION PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON 
LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESPIONAJE ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE VIGILANCIA E 
INTRUSION MASIVA DE LAS COMUNICACIONES A LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. 
17/11/2014  
 
